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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИ­
ЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность прогнозирования и изучения опасных гидрометеороло­
гических явлений возрастает в связи с изменениями погоды, для которых все 
более свойственны экстремальные проявления.
Наблюдения и контроль за опасными гидрометеорологическими при­
родными явлениями позволяют дать оценку благоприятности тех или иных 
районов, провести динамику изменения опасных климатических процессов 
на территории края за определенный промежуток времени. Мониторинг 
опасных гидрометеорологических явлений и процессов включает: регуляр­
ные наблюдения за состоянием метеорологических явлений и процессов, их 
количественными и качественными показателями; сбор, хранение и обработ­
ку данных наблюдений; создание и ведение банков данных [1, С. 232].
В настоящее время на территории Белгородской области в составе Бел­
городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
работают пять метеорологических станций - Богородицкое-Фенино им. И.А. 
Пульмана, Валуйки, Г отня, Новый Оскол и Старый Оскол; одна авиационная 
метеорологическая станция гражданской авиации АМСГ Белгород.
В Белгородской области ведется работа по качественному и своевре­
менному прогнозированию опасных явлений погоды. В период сложных 
зимних погодных условий на основании прогнозов и штормовых предупре­
ждений Белгородского ЦГМС, предприятия ТЭК, производят перераспреде­
ление топливных ресурсов по объектам экономики, устанавливают круглосу­
точные дежурства для аварийных бригад, в период снегопадов ведется рас­
чистка дорог, даются рекомендации по ограничению движения транспорта.
Определения и критерии экстремальных гидрометеорологических яв­
лений, исследованных в данной работе, а также отрасли хозяйственного ком­
плекса, наиболее уязвимые к их воздействию, приведены в табл. 1 [4].
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Таблица 1. Экстремальные гидрометеорологические явления, 
наблюдающиеся в Белгородской области
ОЯ Характеристика и критерии Наиболее уязвимые от­расли
Сильный мороз
значение минимальной тем­
пературы воздуха 
минус 35°С и ниже 
в ноябре и марте - минус 30°С 
и ниже.
ТЭК, ЖКХ, с/х, транс­
порт, строительство
Аномально­
холодная пого­
да
в период с октября по март в 
течение 5 дней и более значе­
ние среднесуточной темпера­
туры воздуха ниже климати­
ческой нормы на 7°С и более.
ТЭК, ЖКХ, с/х, транс­
порт, строительство
Сильная жара
значение максимальной тем­
пературы воздуха 35°С и вы­
ше.
ТЭК, с/х, транспорт, 
лес/хоз, мед.
Аномально­
жаркая погода
в период с апреля по сентябрь 
в течение 5 дней и более зна­
чение среднесуточной темпе­
ратуры воздуха выше клима­
тической нормы на 7 °С и бо­
лее
ТЭК, с/х, транспорт, 
лес/хоз, мед.
Примечание. ТЭК - топливно-энергетический комплекс, ЖКХ - жи­
лищно-коммунальное хозяйство, с/х - сельское хозяйство, лес/хоз - лесохо­
зяйственная отрасль, мед. - медицина (профилактика и лечение заболеваний 
органов дыхания, сердечно-сосудистых).
Анализ распределения повторяемости экстремальных проявлений гидроме­
теорологических явлений в годовом ходе показал, что для всей рассматрива­
емой территории Белгородской области за 10-летний период максимальное 
количество дней с отрицательными температурными экстремумами наблю­
далось в январе (55,0%). На рисунке 1 приведено распределение повторяемо­
сти периодов низких температур по месяцам (на территории Белгородской 
области) [5].
Явления, связанные с положительными экстремумами температуры в 
Белгородской области, формируются чаще всего в августе (37,0%) и в июле 
(31,0%) (Рис. 2) [5]. На рисунке 2 изображена повторяемость периодов высо­
ких температур на территории Белгородской области.
В рассматриваемом периоде было зафиксировано 103 случая сильной 
жары и 1 случай сильного мороза (2006 г., ст. Валуйки).
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В период с 2006 по 2015 год максимальная температура воздуха (абсо­
лютный максимум) на территории Белгородской области отмечалась в авгу­
сте 2010 года на станции М-2 Валуйки и составила 39,3 °С, многолетняя мак­
симальная температура воздуха была отмечена в августе 1936 года на этой же 
станции и составила 40,0 °С.
В анализируемом периоде минимальная температура воздуха (абсо­
лютный минимум) в регионе отмечалась в январе 2006 года на станции М-2 
Валуйки и составила -36,1 °С, многолетняя минимальная температура возду­
ха была отмечена в январе 1942 года на этой же станции и составила -37,0 
°С.
При этом наиболее опасными, как для жизни и здоровья населения, так 
и для различных отраслей экономики являются аномально-жаркая и ано­
мально-холодная погода. В ходе исследования выявлено, что в течение по­
следних десяти лет на территории Белгородской области зарегистрировано 
14 случаев аномально-жаркой и 11 случаев аномально-холодной погоды.
В последние годы по сравнению с ранними периодами на территории 
области отмечается рост случаев экстремальных проявлений гидрометеоро­
логических явлений [2, С. 252]. Во многом это обусловлено начавшимся в 
1998 году ростом меридиональной северной циркуляции. Полученные дан­
ные отчетливо свидетельствуют об увеличении повторяемости стационарных 
антициклональных процессов как в летний, так и зимний период [6, С. 546].
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Для оценки масштабов распространения, интенсивности и определения 
последствий воздействия ОЯ, а также для подтверждения факта возникнове­
ния ОЯ (если оно на метеостанции не зафиксировано) начальник метеостан­
ции, или лицо, его замещающее обязательно должны принять участие в об­
следовании районов его распространения, которое проводится органами ис­
полнительной власти или органами МЧС России. По окончании обследова­
ния составляется акт, который подписывается и сотрудником метеостанции. 
Результаты обследования оперативно сообщаются по телефону дежурному 
синоптику. Копия акта по почте высылается в Белгородский ЦГМС.
Однако основной проблемой в обработке первичной информации об 
опасных явлениях, как для Белгородской области, так и других регионов 
страны является их пропуск наблюдателями (ОЯ «проскакивают» между 
станциями) [3, С. 146].
В настоящее время участились случаи проведения обследований ко­
миссиями, создаваемыми службами МЧС и администрациями муниципаль­
ных образований без участия специалистов Росгидромета. Результаты таких 
обследований до ЦГМС доводятся не оперативно. Обращения в ЦГМС за 
подтверждением факта ОЯ поступают спустя 7 дней. Официальные подтвер­
ждения факта возникновения ОЯ организациями Росгидромета без участия в 
проведении обследований их специалистов запрещаются.
Таким образом, в Белгородской области отмечается увеличение числа 
случаев экстремальных проявлений гидрометеорологических явлений, как в 
летний, так и в зимний период. В связи с этим в условиях наблюдающегося 
изменения климата немаловажное значение приобретает мониторинг опас­
ных явлений погоды как одной из важнейших его характеристик.
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